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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o q u IM Bna. A l « l d « y 8«er»-
l u i u n e t b u 1M mtmm* 4 d BsLni i i 
t a t aomapomUm t i diitri le, dKpoBiMa 
\ u M 4j« an ^«aplAT an «I «itie da aoa-
t w b » , imi» p w m u i M u i k i i t a el r aó -
W d*I ainuradcatait*. 
L H StsntarlM anlduis da eonaamr 
I M B o L i T u n odMeioudM « t t a i t d a -
lna^>, para aa ananadarnaaián, q u dab*-
< i TarUIuna aada afio. 
1 
P A B T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
m i . CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «I R«jf Don Allomo XIII 
(Q. O. G.). S. M . I i R«lM Oofl» 
Vlctor<< Eugjnla j SS. AA. RR. • ! 
MÍW?» dt Astarlst t InfaatM, con* 
V a i n *In n a f M M ra Impórtmi* 
\<uM. 
D* ¡gas! IWIHRCIO dltfratm b i 
' y.trtonu d« la Angurti Raal 
lüMina. 
i del día 31 da dieíemhra da IMS.) 
I MINISTERIO DE FOMENTO 
KEALBS ÚKOBNIS 
| limo Sr.: S. M «I R o (Q. D. Q ) 
l hn sírvido dliaonar <ue, i l entes 
d^l 15 d« «ñero próximo, no »• han 
epnccilláo !»« Urrtnot nacttarlot 
• r a la construcción da loa camines 
•ktorluÍQs, «a anularán los ctéll-
t f i concadldot para al corrieate alio 
acoiiiinilco. 
•• Lo quo da Raal orden comunico 
a V. i . pitr« ta conocimiento f *l»c-
to.v con«lgal«nt«s. 
D'cs gmrd» a V. I . mnebot «Ba>. 
Merlrii, 20 da diciembre de 1812.= 
Gass€t 
Sr. Dlrtctor gineral de Obras Pí-
blicni. 
limo. Sr : Ettandn an la ípoca an 
que, con srrtglo al articulo 64 da la 
Vlgírtf. iry de Pingas d«l Campo, de 
21 da meya de 1S08, deben llevarse 
a cabo los trobajo» da saneamiento 
da lo? tarrcinoi Invadidos por el g»r-
man dci kngaita, y dlipuesto este 
M',nlít¿rlc a que la Uy t% cumpla 
todn; su* partas, ejocntdndose la 
esc«rlt;<:aeión por cuantos están 
cMlg fe a silo, «ln excusa nlpre-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sa aweriba «B la Ooitadnifa da la Dipotaeite provincial, a eoatro pe-
•akaj eineaanta adatiiaoa al trinastra, osho paaataa al aamaatra y qniaa 
paaataaal año, a lea partleolaraa, pagadaa al aolieitar la auaeripeite. Lea 
pana da liara da la aapital, aa kmrta mar l ibtuaa dal Giro mAtao, adHi-
WadaMadloaeUoaaalaai J ' " ' ípeioaaa da trimestre, j Anicamenta par la 
tnaaida de paaetaqu raamlta. Las auaeripeioaea atnaadaa aa cobran «oa 
aamaato propeniaaal. 
Loa Ajnatamioatea de aata ^roTíneia abonarán la euacrípcíón con 
arreglo ata eeeala-inaarta a* eiñnlar da la Oomiaidn proimcial publicada 
aalsaBifflatcadsMtaaoUTlM de fecha 20 j ^^ de diciembre de 1106. 
Loa Joigadoo Banioipalea, ain diatineidn. dies peeetaa a l alo. 
Número incito, taintíeineo atetinoa da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lea diaoeaieieaea de las aateridadea, excepto lea qaa 
H aaan a iBataneta de perte no pebre, ae inoartirán oQ-
i daliaeate, aaíaúeao cualquier aauncío eoacerniente al 
i aervieie nacional qaa diieane de lea mi»mas; le de in-
0 tería portienlar preño el pago adelantado de veinte 
1 eéntímoa de peaeta per eada linea de inserción. 
1 Loa annneiea a «ue kaea retereneia la eireular do la 
j Comiaídn provincial, facha U tía dicit imbre de 1905, es 
\ oomplimiento al aenerao de la Dipotación de 20 de no-
n viembre de dieho afto, J enya circular ba aido publica-
U da en loa M>ujcriNi)S Ovtt iALha de 20y 22 ce dieiem-
1 bre ve citado, ee abonarán coa arreglo a la tarifa que 
i menoianndoa «UI.«TIIIBS ae inserta. 
texto a'guna, por ser la .acttul cam 
ptfls la que nujores rasultadoi pre-
dáca para la extinción de la plaga, : 
como la práctica vlana demostrando; 
S. M . el R«y(Q. D. G ) ta h j 
servido disponer: 
1. " Que se recaarda a los O)- j 
bsrnadoias cWlles de las provincias ' 
Invadidas, a les Conssjos provincia- j 
lea da Fomento y a los Ingenieros l 
j t f t t de las Seccional Agronlmlcas i 
que el plato para lleVjf a cabo al j 
sanaamlente de loi terreno» Invadí- j 
dos per al g«m»n da langosta, Ur j 
mina el día 31 d i l próxima mei de ! 
enero, debiendo ob'.lgsrsa a iaa Jun- { 
tas lecales da d t f e»a a qui reali-
cen los trábalos por si o por los 
propietarios que sitén obligados a 
ello. 
2. a Qie con el fin i * conocer 
exsctimanta el eitado da los trába-
les, los lng;nl'.ro» ¡ tU* d« ¡ai Ssc-
clones Ag-jnínicas remitirán, se-
manalment* a ai« Centro directivo, 
una relación da ¡as h iStárass sanea-
das an cada uno da los términos mu-
nlclpaie» Invadidos, aspecif Icanío si 
los trab>ies se han hsschj par las 
Juntas lócalas o por los duofijs ds 
los terranoi. Ig'jal nf-nt» m^n lista-
rán loa citados Ingntleroi qué pro 
pIMarlot sen los qa* no s« prestan 
a realizar la esmpafla, para tomar 
con ellos Isa medidas nacssarlas, 
toda Vsz qua al articulo 65 de la ley 
determina qua na podrán oponerse, 
bajo nlngú» pretexto, a qua ¡a Junta 
local proceda, dentro de sus lincas, 
a usar da les procedlmlsntos de *x 
tinción, 
5.* Que por los Qebtrnadores 
civiles ae impongan cuantas sancio-
nas sean precitas y que lija la ley 
para aquella i Juntas locales, propia 
tarlos • colonos qua incurren en ln-
fracclanas de la mlima, dando co-
naclmlento a este Ministerio de los 
cate i que ecurran; y 
4 * Que ae procura per cuentos 
medios se estimen necesarios ¡a ma-
yar actividad durante el corriente 
mes y al próximo, en la retarsclón y 
saneamiento de cuentas bestársas 
aparezcan invadidas, d «blando raall-
z«rs* teda ello, conforme queda di-
cho, ant-s del dle 51 del mes da 
enero próximo. 
D i Raal orden lo comunico a V. I . 
para su conocimiento y afecte i . 
Dios guarda a V. I- muchos aflos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1922.— 
Gastet. 
Sr. Director gtnsrsl de Agricultura 
y Montes. 
(incUa del <Ua 2* de diciembre de 1MJ.) 
MINISTERIO DB HACIENDA 
U A L ORDEN 
I mo. Sr.: Vista la Instancia qts 
coa feche 5 de noviembre próximo 
pasado h t dirigido a este Ministerio 
D. Ramón Salano y Minie ds Zd* 
Alg-i, en solicitud de que se equipa-
ran loe cartuebu da «mayo einarl-
cano, deca'ibre 22 Iglición pe-
riférica, a lo* carttichj» cargidos 
pera Fiobart, a loi efactes del im-
puesto sobre exp'e.IVos, fijado en 
0,75 pesutas el 100: 
Rs«u!tandg que al solicitante 
funda su petición en que el cartucho 
de calibre 22, amsrlcano, á ; ignición 
periférica, es sxsctamonte Igual al 
cartucho Fiobvrt, pues ambos son 
da Ignición panférfea, do dlm ansio 
ñas variables y dal miimo CKHbrs, y 
aplicabas uno y o t ro , Indl<t¡uts-
mente, y de un molo exclusivo, a 
las armas que se construyen en el 
extranjero, lleven a no la marca Fio-
b>rt, para ei ensayo y sdiestramlsnto 
da tiro al blanco, añadiendo que el 
cartucho da calibre 22 es el acepta-
do por las Sociedades de tiro de 
ledo el mundo para sus concursos y 
ensayos, y «I más birato, pue? viene 
a costar en fábrica unat 20 pesetas 
el millar, y por conefgsljr.n, es 
ln|uato que pague 2,25 pí stir-ede 
Impuesto «I 100, como el cartucho 
de mentarla, cuya Bracio a: d» unüs 
580 patetas el I.CtO razone» por las 
cuales Eipafla no está en condi-
ciones ds concurrir a los certámenes 
de tiro de! extranjero, y los reclutas 
dssconocsn totaimtnta, a¡ ingreier 
en el Ejércllo, el manejo da) fudl, 
consignando a d e m á i , que, según 
datov ettndhtlcos. en el pasaío alto 
ds 1921 ss han censumido en Espada 
166.500 CBrtnchJi, qut produjaroa al 
Bztado un Ingreso da 4.456,38 pá-
selas, es decir, que, suponiendo 
10.000 tiros al alio per tirador, re-
añila que en Etpafla sólo hay anos 
20 tlradorea, mientras que Suiza 
cuenta con 189.000, qut consuman 
mái de40ml;lon:a ds csrtuchoi: 
Resultando q:«, pndldo Infirme 
a! Negociado ticnlco da ota Direc-
ción general, lo «mlte er, 24 do.1 mis-
ma mezclo ncvi«mbra, m.in fssíindo 
qse son nuinarotai las carsblna» de 
tipo sem.jante a la Ficb-n, qua 
serla Injusto impnnerles una tribu-
t-iclón mí í filt-i, bUn, tío Inter-
pretarss la L-y en s ¡ntido dinasta-
do amplio, pudiera dar ¡ugjr a de-
frudaclones; y como na está clara-
mente definida la nttar^uz* dfl ¡os 
productos de qatsa trata, ni cnbe 
h icer su cisstfisaclóii basándose an 
que ios cartucln; I s 'g ín ;;d»má« 
del fu'mlnant« oír?, marerq «XD'O-
slVa. púas la car.iblna F.'cbsrt «s 
su-jcnptlble de líl-.o.irsr ctiríitchos 
con o sin carga exploiiva ?xtraila 
al fu'mlnanta, precisa fijarse en la 
aplicación que pcoda tener 4i car-
tucho, y como -a de en ib e 22, nms-
rlcanu, dfc Igik.ión periférica, e$ de 
ca lbre y ¡crglt.J:'. muy reducidos y 
tUneuna prqirrt'; cantltiud ;¡: . utbi-
taocii'. expioilva, ateildááss qaa loa 
hic» rwlMMiU' lupúctblé i para'! ra m c«»oc{nrimto y •fcetoi comí- * •! BOLBT(N OFICIAL de la proUneli; 
Otro* atot <n» IM <!• •nf.jro f pra- gglwfM. I iiWrtlwdo qw •! prejwcl» ta b«U« 
BMMlAn, j i on mo» i¿ícaí ,«twi- .Igtoi | i ík |%l. nmchoi¡««^ A ^ l f l j i l o w l a J ' W w a ^ O W M ! 
4»Í« la* n i t m t A » : * : h l i f - l H i f M ^ «tMBpte. * lÉP .^íSS».*' .1" 
tinel< >• «ÍBCW ••abono ír'la ail 
mlfadó" Ha» » rife T !• í » 
roma trlbotscl» d* 30 da iatlo último 
•qnlpara a loa Plcbart laa carablnat 
da calibra 28, amartcano, opina q«*,; 
técnleamanla, no hay nada quaaa 
qap pnadan-ptrladlcano o^aiw, " uñtnsm 
*.' Vlttáf taa actas ranltMn a aato 
Mkriatwla éii: ciiéplliifíifto-dt'la' Contídara* 
^ « « ^ « e M a . q«a ^ ^ . J ^ J 
¿a ¿¿hlra 'Él'; aníírlcan'o.i»' líWcWín,' 
p i#r lc» , : '#« i l r t i r t i ' j l . t o i - a » - ' 
taehot cargados pwa Pictwt. f 
a^lp iiu4de,n,ajMWáfia_ • lat^ jMrmaa^ 
d«»tlnBd«aiíc!n«Í»<m«nta'araniaj»o 
Iiadlaitiamlanto d? Uro al blííco, 
«o p«raca )u»to «t imar Inclullói 
aqnalloi projactlla» »n al aplgrála 
da la latlf a > 
cnraipondlantaa lo* cartochot cér-( 
g«d«* para armas do dtfanaa y da 
cata, lo.' cna!ea ítVMvgw un Iqt; 
pauto lr»J V»c»a m*»or qn* el da 
lo* certnclio* Flobert, por al ánlce 
maUla d« no llevar etta marca: 
Contlderando qua alando alml 
lar** lo* cartucho* da calibra 22, 
aaiwlcano, a loa Plcbart, Ngda a i l 
lo declara la ley de Reforma trlba 
tarta de 86 de Julio último m « i 
be** déclmocnarta, .«tmllaraeidabafl 
de ser loa proyacUla* apllcablaa 
•Kclnslvament* n ello* a Igual el 
f(npB«!t3 da explMlVot qnedivaii-
gaaii;y 
Conildarandoqáéla* Caracterl*-
Mías de lo* cartucho* da calibra 82, 
amar Icario, de Ignición pvrtférlca; 
*on tan clara* y príclwis qna 'no 
cab* el temer d« qn* puedan Con-
fa'ndlrae con la* d* otra claia da 
cartuchoi que dévarglien mayor Im 
pacato, ni tampoco e* praaum'ble 
qa* *uf ran di'imlnuclin leí InUrtiea 
del Taaero, anta* ** deeipwar qa* 
*• dcspkrte la afición a un ejarcl-
do ten útil y patriótico como a! de 
Je» e r w i dn tiro al blanco; 
S. M. «1 Rey (Q. D. G.), de con 
{ormlilad con io propuaafo por «ta 
Diracdón gantral. i * ha terVldoes-
timar la pstlción formalsda por don 
A f e i t e 
Sritór D H d o r Í « i r a l del TM 
MINISTERIO 
01 UÍSIllbcCIÓM FÉtOLICA T BdLLAS 
n lSde 
«Islonal d* B<cml«tt 
. ü*rí¡>iiÍor*Íd*d coa laml imi , . 
, •$.<.&. el t$i D. O.) i * & 
saM^iihpoiier : 
t * ^ W w cree» deflnlH»*m*e-
te- laa B»cn»l** "qae en la rMacIda • 
que ** r»f!*re I * ax j réndü Rwlor-
dM.ffgtiniñ con Id* ndm^os'^td, 
2 Í Í I . J 4 l y l 4 r ; y 
'9* (jae por qalea corritpdnde'; 
en ios térmlao» reg'aitttntarloíi, **' 
proceda al fiembr'aailanto de'Meei^ 
tro* con daitláo a la* mencionada* 
Bicúelpa. cúye creátíde eltvaa 
dáflnlIlVa por virtud de l i prasenta. 
De Raalerdee, camunload*, lo di-
go • V. para Wconodmfonlo y de-
métef actos. 
Dloa .'guardo a V. mucha* alio». 
AiSXi 14 de'ácíembifele XÜtt.^ 
El Dlractor ganaral, ffécher. . 
Sedora* Tnaeiclof** jet** provin-
cia!*» de Primera Bnwllánzii 
(Otetf M Í » 16 de dicieabr» 4a 1*».) 
BLECZUCIOAD 
DON SOLUTOR BARRIBNTOS, 
QOBSRNAOOK CIVIL INTBRIM0 BK 
E9TA PROVINCIA, ) 
Higo Saber: Qu* por D. Fidel 
QtUizálaz, vecino de Vardlego, se 
ha pr***ntadq en este Gobierno d , 
vil une instancia, acompañada del 
coiraspondlenta proyecto, aollcltsn-
do eslabíeceruna linea de transporv 
ta da energía para el alambrado pú-
blico y privado i de lo* puebío* de' 
Cornlü'ro, Aig JVJ (o, Crémane*, VI-
llayandre, Valdórí, Verdi«go. Ale-' 
)«, Ale jico, Santa O'aja y Sibiro, y 
uso* Indnstrlalé* *n a'gunós da ello»; 
, medíanla In transfermaclóq de la 
, „ , . . . „ 1 energía hldrdlillca iSrocedenté de un 
Rsmón Solano y Manso da Züñlga. , apro*,cham,onto J , , . g i , fc, & 
•n su Instancia de 5 de noviembre ; ^  en , ( « m o ainomioado yegé 
últ imo, y reiolvar, con csrádír gs- | ^  ,0J p, , , .^ , , , , término da Val-
r'erol que los c w t u r h M de calibra ; 
22, Esnarlceno, de Ignición periférica, : 
de ensayo y adiestramiento, dtbsn 
eqnlpsrsrse, a ios tfeeto» de) Im-
pu«3te da explosivos, a los certa-
chos cargailo* psra P;obert, ««««• 
fcclar.ío, por ratón de! mismo, 0,75 
píseia; «1100. 
De RÍBÍ orden lo d'go a V. I . pa-
Loquese h ú e pdbllcoa fin de 
qun las penona* o anttdadfe* qae 
se consideren parjudlcadas con la 
petición, puedan fermular las recia-
mBdenes qu* crean cónvtnlentia 
dentro del plazo de treinta dls»,con-
tados a partir del slgalente al en 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
'BXTVX6T&R CSC ACM* 
rE»'Mi'NóVi*itóftB«lWJ 
. .. Prttiéeiuim del i r . Alona» 
• bmtmM «a M* M s . Arrióle, Re-
rras, Feraéníez, G*nn. QWI*», 
ge y ZVera, Mf l* el acta da la ante-
rtér, faé'e^okVt» 
. DMpnó< de Mdoi , pasaron a laa 
Comlilone* los slgalMtes asuntos: 
A la de Haelenda: Inatendeáei 
A'calde. de Vlllamé)lllii Irlüleiido 
moratoria pare él |jago del contri)* 
gente, y cemunlMtiWrt de la Alml 
nfstradíi?de) H ^ h ^ d e SÍft An-
téala, solicitando eltVadón en el 
pr ié lodeWís tanc la t . 
A la da Goblarti* y Afmlalitía-1 
dó» : Racurté de D. Dimasó R^o' 
contra éo^itlHclónda'lifjeifla nm-
MdpaldePósada de Váldeón, y « • 
la JaataadmMstntMa de El Burgo, 
adlldtando anterltacttn para litigar. 
A le de Pernéate: Comano de 
camino* Veclwle* :y oo'munlcaclóa 
de le Diputación de Huesca, rtfe-
reate a la plaga de le f lie x ra. . 
, A lo ^e Beneficencia: laitancla* 
to'ldtando socóire* por caíamlda-
de*. 
. También pasó a la Cemltlón de 
Hacleala un dietameh de la Canta-
durla ref«rente a vanta de bWo» y 
r)>alduós de bfenefleloíd* ácdoiiea 
del Bance l e BspáRá, dal ' Hospicio 
de'León. 
Leída ana motilón de I * Presiden-
cia, r»f*f*nte a un concurso para 
fabteaer el Ututo de Parlto avícola, y 
tomada eaf csMlddradón.ipaid a la 
Comisión de Hadenda para qu* dic-
tamine. 
A la r«f trida Comisión pasaron 
do* proposiciones relativa» a los 
portaros y msqilnlste de la Impren-
ta provincial. 
Deda eu»nta por el Sr. Zaare de 
la geitlón de la Comisión dá Inicia-
tivas Ferroviarias y da tas m«|oras 
canseguldaéen'lds ferrocárrlte* de 
esta preVfncla, se acordó por acia 
maclón y a propuaita de la Presi-
dencia, un voto da grafía* a la refe-
rid* Comisión. 
La Presfdenda expuso las gis-
tlenas realizada* par al Csmlté »)»• 
cativo de la Asamblea da Olpu-
taclone* de Eipada, q u ha cense-
galde que el Estado se h'clere cargo 
qae se pubilqie este anuncio en \ d* los gntos «rcolarlos, obtenien-
do un beneficio para la provincia, do 
une» 24 Opppnetn. 
Expuso k) qn* v^ nfe ocarHenlo 
«otria GÍM«|*.vMMco'a,- y r > n 4 u 
' on ipa r t idM losutrenoa 
V^ieñm e la'pHD^nbí . l^ ttiinMo 
«%e¿f tn>r ' - a r i ^ t a m ^ - p e r . 
qae vino una Comisión ln»p»ctOra# 
dló grandes esperanza* de~ qSé's* 
ijítalirá la Eitaclóa de Agrlcu tura. 
Dló cuente de la «alta giradla lo 
BKmn-trtrnnm-Mnifm'Atrtr. 
nUndoeliesnll^de tatr.faetorlo 4o 
le misma, nladonando a contlaua-
«ióaía* gMlionés reaílzsdat en fu-
Ver de loa Internet cerboalfero* 4* 
le provbicf*. Regó a lea Comi«lone* 
gttlda los aiantós 
qn* tugan en estudie, y propuso 
** cf*plet«rsn,la* { je no <o estén, 
ek inte* «Hlonói, y, oh su cons*-
ca*nda,fiMrond*iígWdos paracom-
pialar la de Gaklerno y Ad nmutre-
dón, lo* Sres. Porras y Ruárlgaez 
Garrido, y loa Sres. Z « r a , Lupez 
Peradndex y Qómet, para ia de Fo-
mento. 
También fnaroa deaigmiot loa 
Sres. Arla*, Zsera y Qúmüz, para 
eximtnsr las cuanU< provinclelet 
de 1018 a 1821 a 82. 
Transcarrldas t*i horat de le-
sión, fué levantada por la Prasldin-
da, aeflatamdo pare el ord»n tW, dfa 
delalmnedleta, la lectum d i les 
dlctámene* de la* Comltloass y de-
más asento*. 
Lsón 5 da diciembre d-. 1922 . 3 1 
S»cr»ttri», Antétioitei Poto. 
OFICINAS OE HAUSNOA 
•bsé&lMik DE HAOgNHA 
:aé°ui ntovnciA ras mtu 
A s m e l e 
I h ' ta* CertíflcadPn*» «fe fytü)* 
M í M i a M É f e b ' P W l» T>*ni4¡jlfi 
de L*Wn dé lelijfe'rvsndA'.^Hi-
denda y por lo* UqHld-'<'.'«>.-; del 
Impuesto de dwechíwtrasiía, -i?. 1» 
dictado per etta T » » o r I ? si-
guiente 
tflrwMeiuia.—Coa .arregfo a lo 
dlspoeato en el párrafo 3.° .V.| («r-
KculoMdolalnstracddKA' 33 Jm 
abril , do 1900, so declir« ¡»¡:n¡fsó« 
en el S por 100 da! prlm»" ;f.'--*n de 
qnemlo, a lo* inflvMiiOK eflo-wanr 
«dos en la slgulantn rnteclí:.' h a 
cédase a hacer sf activo «í 
blerto en la forma qu» í^tía.-rt-
aar lo* capitulo* IV y VI í v i» d-
tada Instrucdén, deVengaii-io «¡ fnn-
donarlo encargado de ms iranlta-
«ido, toa r*íargcscorr*»íií?.f.:',.>.;)É?a 
al grado de Secación qe« rorctiq^ 
Més lo* gestee que se r,cívionmi 
ea la formadOn de los exiiaílnutae. 
A*f lo preveo, mando y thrno en 
Ledn, a 22do dlctembro — 
OFICIAL 4a i» 'tf'omitÁ t t t a ¿MÓ' 
w s r & f c i i t i M i m 
B ToMraro i , t t o l i t m , W í l t í 
Detnotu* 
(Mí l i l é 'D lK . -
tanclKO C t t n . . . . . . . 
Srvr- lAmitn Ar tug* H«r 
muño» 
" -" - - • 
•••v i r- - m i t i n 
• f t í i n . . . . . . 
i 
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htm 2t é» «eMnkrá «• I M . -
fu»» OH- ••• 
l T M i m é dt-Hietaiiai, M . Ocrninf' 
AYUNTAMIENTOS 
AlcmtUa cefu/ltnelen*l4t 
S» twll«*rpoiltii<lo MI «ita A'cjil-
dita, un rancho j(u«?p«tqld ••ando-
«Ido M mt* iéfnUn» amnfetpal, da 
Mi rtfl» «IBUI»III«Í: M d« t r t l n n 
nraiu, palo ncrgro, altada «lata 
cnartat y i t n dadM^rocsdo an \ n 
• M g n , uno Mica habar, aliado da-: 
diekdo a la ihmtora, con aparejo da 
K t n . 
Lo qn» ta «mhcla pura qia el 
^(Wi'»« 'con>l*«l,a áa dlnflá, w pre-
(#nf« a recogtHo.nfWlmtfc el attmo 
*6fi>«")|3ilei áciil«(i»(Wf «n el d«-
Vlllaarnala, a 25 da diciembre da' 
r*2.--EI Acalda, Of«ido'PaJtor. 
Alceliiq emtHmttmul de 
PBsáiade\Hi¡¿i6n ' 
" « i -i¡imíÍÍiAÍ«itíAi>l6íl^'«^o 
>ara ta admlnlf tucl ta y régimen de 
tai r»**« mottranpw, n hM» públl-
co ^aeia hall* dapoiltadaan poder 
dal Praildanta da la jM*ta admlnii* 
Iratlva del. ou«b!o 4* I>9i f i n o s , 
ana VJOI. d* cmlri ja cinco «ftot, 
tfinMflo. ragalar. eatrachi, d» coitK 
llaf,. a«tii bien flgti<^dai, p«lo algo 
«ateja^iada», p*ictt«za. Mgro, con 
una rozadura o gilpe d* t(|*ra w ía 
onjs daracbi (por rfptrii); dibs i«r, 
Coria da Vista, pnai «a «iomkrí; e« 
braVj, per lo flus praclia VJglUmcio 
con::ant», a peiar de altar an locsi 
carrado. 
Lo qtie i * publica a lo* tfactoi d"! 
art' 7.a d«! citado R>g amsnto. 
? Q ¡ \ U de Va da&i, 23 da dlcli.n 
bra <S« 1922 —E¡ Alcalde,' Qab!no 
Mar Km z 
Alcaldía constitucional de 
SshcUcct del Rio 
A !i» oics de' día 4 de mero ;'r6' 
xlma, y bal* I * pnildancla del A!-
eafd^.'y eén ail* tencla dal fancfewrc-
rio d«l Ramo qa* pnr al laganlsro re 
deilgia, o en cu dafacto por la 
Qnsrdla c!v!i da! rawto corremon-
dienta, »• calebrard sn la Caía Con-
adtorlal da aita Ayantamlento, la 
anbwla da daco árbolrt de robA, 
comlgnrto»' an al tlgaate plan da 
apraMdndiMatoi» para el' pradlo 
denominado tLa Pardlgutra», dk la 
pkrtanMlcla dal pnablo Baitlllo de 
Cet. btf» el Upo drtaiacldn de 
leatapaittaa.y con arreglo nlpllago 
dacaÁdldanei; ficnltatlim que h e -
ron poblteadai en la adiddn al, Bo-; 
LBTIN Oncuu. del <Ka ST de ocla-
bre i timo, y al de la« «condmlcaa 
qse obran en esta Alcaldía para co» 
noclmlento de todo*, «queHo* qa» 
deaaan IntaraaarM aala-Mbifta;: 
SI roiuitsre ntgativa.ae eatebratá 
segunda stbasta, baje el mltmo t!p6 
y condidona* de la) primara, el (Ha 
15 dal rafárldo meé, a ta mlimabora 
yen t fml imo local. 
Siheilcw'del Rio Í S de dldam-
Ivé de ¡ m U a m A l c Í M a , l i idr^ 
Partdlndfz 
Pliego da condlclonei económica* 
que fjMrmala eata Á^aiilla, bájd 
las cualea y las genérales fscul:| 
tatIVis qua publica la adlcldn al 
BOLBIIN OnciAL dal día 27 da 
o-lubra del corríante alie, deba 
subistarse y lletorea a cfacto el 
apro*ícliíiml«nto drdncodrboles 
maderables, concaindos al pnsblo 
da ButtiDo de Caá, dsl motfte 
dsnónílnádo «La Perjlgaará», y 
tito en este térmtns niuilclpal: 
1.a La snbaíta iard sencilla y se 
«srlflcaH en la Casa'Conststorlal el 
4 ds suero prdxtms, y hjra da la*' 
oüca, b .jo la prasldíncla da) Sr. Al -
calde, y con eiütnncla dal fundana-
rio da! Ramo qna por el Inganlero 
J«{a f . itfilgñe, ó a ñ s ó dslacto, per 
la Q'.sarilla civil del puesto corres-
pasdlenta. 
2 * Na i * admlllrt postura que 
no cubra lo ctntfd.td da 60 paiatea, 
•n qna ha sido laiade al disfruta. 
5.* La subasta ae Vsrlllcari por 
palasablartasa la llana. Toda p i ñ e -
na cs i.-zda cortratary da notorio 
>>banc. o que prí iants fiador abona* 
do, selva los casos que l a ' - , axcep-
t í i , ¡Kulrí hieorproaotlclona*, em-
pezando por dspoiltar en el Pñs l -
^ . b f i r i . la'.'u^,»*,.! 
f ^ ^ , 1 * 1 ^ •jfeipS /»'iÍ»|DÍÍÍt. l H 
j póstúVas duranie % prlnMra 'mMfi', 
hora, transcurrida la coál.'se cirrari' 
próviildia! al postor cuya proMif-
d í a saa la más fsvprjib:*, siendode 
fos4Mfi(p*dí*ntn deaubasta. 
fei. MA* M r t * « f c * t f & » 
••clon eonlip fd^itdadasqtiads-. 
tarmína la cpndlelíi) 16 dal plitgV 
dé coiidiclOiMi facultatiVM, publi-
cada* es Ja adiddn il BOLBTIH OFI-
CIAL de 87 de octubre del eerrlante 
alio. , 
5.* Ádjudlcads an firme el apro-
ftcftmlbnto de subasta, el rematan-
te h i r i Ingreso en arca*, muijlclpa-
Ukdal puaUo de Bastillo de Cea, 
del 10 por 100 del Importa del rams-
ta, asi comonl 10 piar 100 d t l mis-
mo en la T«sor*rfa da Hacland* de 
leprovtnde. 
*.* SJrasuitWs ligativa, se'ce-
tabrari ssgunífa subasta, 'b»]a el 
mhmb tipo y CBiídlcjmies da la pri-
mará, el día 1$ d&t raftrldo mas de 
•nai-o, y hbfa de las ones, en »1 
mismo I c o l . 
. S»liaHc^s í»l Rlo,.25de"dlcÍ**m-
bre da ÍB2Í — El Alcalde, Isidro : 
Per nitidez 
Áleaidla eorutltaélonal de 
CaMilanet 
La* cuantas nunlclpáj^ ^ef aBa 
ecrnidmin de 19ÍÍ1 a IffiS y el ^ro-
ysetodaipreiupuaato munfcl^lor-, 
dlnaiJQ para 1 9 » a 1924, psrmane 
cerda expuestoiial público en la Se-
cretaria de asta Ayuntsmlanto por 
espado de qslhee dles, cóntidn* 
dude el siguiente de aparécar este 
aiiundo Insirió eii elBoun-fH, pa-
ra olrradamaelonas. 
Cabrlllanai' 23 d i diciembre g» | 
1922 —El A'calda, Antonio Garda. | 
Atealdta eonitltaelanat de \ 
. Palacios del Si l § 
Rendidas ta* cuantas municipales v 
da ésta Ayuntamiento, corraipc -. 
dlantes ai «jarcíalo económico i -: -
1911 a 1922 y farmado ai padró i ' 
de edificios y solares para «! ej*r- ' 
cío de 1925 a 24, J* hallan da maní- : 
fiéstá en esta S^cralarh municipal 
durante quine* y ocho días, rsspíc-
Uvamente, para oír Mclamicló.i; p? 
sido dicho plaza, no swdn admiti-
das IH* qie <t presanten. 
Palacio* dsl Sil, 28 da dlctambre 
d* 18Í2,—El Acalda, Enrlqus M«n-
diz . 
MeaUHa emufíttteional de 
Viltamandos 
El proyecto de presnpnasto mu-
nicipal ordinario de esta Ayunta-
miento para el ejarcldo de 1921 • 
*4, y las cuantas njunldpale» dfi 
mlinío, correspondiente» a loi «Jir-
ddo* de 1920 a 21 y 1921 a 22, * • 
hallan expuestos al público en la 
Secrétaifa de este Ayuntamiento pot 
**rmlno da quine* d l u , para olr W 
clamáclones; pues paíadq qu* "**• 
dicho písio no lerdn admitas*. 
yillam*ndo* 24 de diciembre da 
1922.—El Alcalde, Felipe L. Rodil-
gsiz. 4 "7 
Álehldta eaiiUlt&tmM da 
¿Millo 
Terminado* el pidMlvie cégiMá 
psnonaits dal *|»rdcte de 1928 • 
Ü y lis cutrites MddléipalN MWP 
da» por «I A'caide y DspbttthHo, 
cor'retpcnílsntes al aüo acondnilm 
da 1921 a 22. se hallan e*?tieftá« 
al pdbüco en la parte exterior de la 
Casa Conilttorfal.por el término de 
quince dlns, a fin da que sean exa-
minados ur<o y ctras por lo*' Inta-
rasados y puedsii hicsr las oporin* 
ñas reclsmactones. 
Lucllío24 de diciembre de 1922. 
El Aícald?, P-5iiro MirtíAez. 
átcaldta cansí (tewnxl de 
Cuadros 
S-gda m» uomunica «I vadeo 4a 
Cascantes, Psdro Gucla en al día 
15 del corrlénteie apatacld en tilpho 
putblo, un caballo de las sella* i t -
guiente .: adid cerrada, palo rojo, 
alzada da 1,330 metros, h-rrÁdo da 
las monos, crin y cola cortadas, f 
tliiie Indlcf » da hibar citado en-
gsnch.ido. 
El que cr«a ser su dátil}, pueda 
pasar o recogerlo an el plazo da 
trolnta día*. 
Cuadros 25 d* dlclenibr» d« 1^2 
El Alcelda, Ag jstln Parnindaz. 
JUN "A PROVINCIAL 
DE BENEPICSNCIA 
Prs-entaía por D. Arturo Libando, 
«n conepta de Presídante da la 
SoeM.v! de socorro i mutuo i de-
domlnnda «Li Miqilnista Tarree-
tr-i > coi tloTiicliio en «sis ciudad. 
Km Itit/iTd:! «n «aplica de queaen 
ql-.-ilficd i cono d« B ñafíenmela 
oürtic.i'a'-, ^u cuma'lmlflnío dal nú-
miro 1 * dal «Jt. 57 d i la V'guita 
I«*trace>.ln d* 144a marzo A* 1899, 
se d í a a !o< r.íp.-ajar.ta^t !» de la 
Sodedsd e l.it«r«isadoi «»¡asbana-
ficlos, a f.n d» qua on oi plazo d* 
qdnee <5l-,s, contados la publl-
cuclón ¡Sfl Is prssünlíi, puídan alegar 
lo q'je «stimen prr!lna to, para lo 
que tlnnin d-- mjr¡!f¡3tto al expedien-
ta -ÍP. \R Sícrítarla de esta Junta da* 
rauta dicho piazo. 
L-íín 27 d i diciembre da 1922 — 
Et Vice;!MMen!e, Eussblo Campo. 
E< Secr^ta-Io, Cándido Sinchsz. 
JUZGADOS 
Don UfilclHO QJmez Carbajo, J u t i 
d« prlnwra Imtancla d« « t a ciu-
dad y tu pirtldo. 
Hagoiaber: Que h blando falla-
<Mo «I Procurador que fu i de ast* 
jMflido, D. Lul i Trancdn Carbajo, 
M anuncia al público, para qua dan-
tro dal término da «al» maiaa, • con-
tar d « d « la primera Interdón del 
prManla an al BOLKTIN OPICIAL dé 
alta provincia, puedan tancar lat re-
clameclonas que contra él hubiar», 
conforme al articulo 884 de la ley 
Orglnk» del Podar judíela'. 
Onda en Lt¿« a v«!nt(tels da di-
ciembre d* mil noVtcl»nto» «tlntl-
dd».—Uniclno G6m«z Carbajo.» 
P. S, M : El Secretarlo, Euteblo 
Hnélamo. 
EDICTO 
Én virtud d» lo ecoráeáo por el 
Sr. J««z da primara lii¡tancl<3 de 
• i t « paitldo, en ptoviás. cía dal día 
Vtlntluno de loa corrlcntaí, en autoa 
de d<tc;«r»cldci d« autsncla da Ma-
riano Df'Z Q^rcfa, auiontt an Igno-
rado pi<riid«ro, y v«clno qu« fué de 
C i t t l w » , Inttaíos por D." Msrta 
Qurclí F-rnánd'Z, e»po*8 da! prn-
citado MarUm D(«z, «« cita y llama 
• éila y a las persones qua j e craan 
con dartcho a la administración de 
los bl-H.-.í da q u é ' ; previniendo a 
éstes q«t9 debtrén justlflcorlc' con 
fot corrnipondientas docunMntos.al 
conipitr<c»r en al Juzgado. 
Rlíflo 12 da «goito de 1822 —El 
Stcntarlo, JoséReyaro. 
Reiuisiterias 
Aonso Mr.rl(nez (Jojé). h'jn de 
Seutlí g» y de Antonis, natural de 
Muría» d* Pedreíc. í « estsdo «olle-
ro, p rd f álAn (orrcl tro, de 19 ."lioi 
de edad, domlciHsdo ú tlmsmentti en 
Murlsa lío Padredo comparaerrá an 
término de dlt z t?l!¡s ante e¡ Juzgndo 
de Inttrucdín d» Astorgn. p»ra 
consiltulrxs »n prijlín y pre»ter de-
claracliín en cnu<a per InfitlelMad an 
la cuitodlü d« prtsof; con apercibi-
miento de jurarle el perjuicio a que 
haya logar en derecho. 
AMorgi, 17 i » diciembre do 1932. 
Eduardo Cüstfcliatias.—E! Secreta-
rlo, P. S. M . , Maruai Martínez. 
Plqujra Gírelo (Jesús) , hijo de 
Santo» y do H rmeneglldíj, natural 
de Ampaero (S )>;1R»Í5«). de estado 
ceiedí). prcf<sti5n mecánico, do 35 
•fio* da tdaá, fugaño de la circe! 
de Astorgu «I dis 19 do noviembre 
último domiclÜEfo iTtfnwmtnto an 
Villa-Rea! <!t Ssnto Anlonlo (Portu-
gal), comparecerá en término de 
dltz días snte e Juzgíéo de Instruc-
cMn de Aitorga, pura ¡íreitar decía-
radón y constituirte en prtsldn en 
causa por lufldalídad én la custodia 
de praioi; previniéndote que de no 
comparecer, le pararé el perjuicio 
consiguiente. 
Aitorgi , 17 de diciembre de 192». 
Eduardo O t t a l l t n o t . — É l Secreta-
rlo, P. S. M . , Manuel Martlnsz. 
| Valga Sallan (Otrardo), hijo de 
Angel y de Julia, natural de San 
Victnte de Pía (Lugo), de estado 
• soltero, profeslén Jornalero, da 18 
: aflos día edad, fúgido de la edrcel 
da Aitorga el 19 de nov'embra úl-
timo, domiciliado últimamente en 
: San Vicente d» Pía, compareceré en 
_ término de dltz dlaa ante él Juzgado 
; de initrucclón de Aitorga, para 
• prestar daclaracidn y comtitulrsa 
\ en prlsldn en cansa per lafldalldad 
\ en la custodia de presos. 
i Aitorga 17 de diciembre de IMS. 
: Eduardo CaiUllanos.—El Saaeta-
: rio, P. S. M. , Manuel Martínez. 
j Dan Aura liana Murulego Garda, 
| Secretarlo del Juzgado municipal 
\ de Ls guna de Negrillos. 
¡ Cortlflco: Qu» en Juicio vtibal el-
[«II deque se hiré mérito, recayó 
i sentencia, cuyo ene buzamiento y 
; part» dlspoalllva. dicen: 
i «En la villa de Laguna de N(g-I-
| líos, a dieciocho de octubre de mil 
! noVadantos Veintidós, el Tribunal 
i municipal de este distrito, constitui-
do con los aafiores D. Primitivo Mur-
\ ciego Garda, Juez municipal su-
píente,«n funciones, por Incompati-
bilidad, y. Adjuntos O. 'Antonlno Cas 
tro Farndndf z y O. Jo>é Casado Pé-
r»z: hablando Vl>to los nntarlorea 
autos de juicio Verbal civil, atguldcs 
a ln<t(.ncla de D Pedro Qonzilez 
Conejo, de esta vecindad, contra 
D Jacinto Lópsz Blanco, practl-
cent» y v«clno de la mlumá, »nr«-
clamaclind« cuatrocientas noventa 
pesetas, proodentes de pan cocido; 
Paliamos: Que debamos de con-
donar y condenamos al deudor don 
Jacinto Lóp«z, a quian declaramos 
litigante rabelda, a! pego de ia cen-
t dad raclamada, y so le Imponen las 
coilas y gustos del juicio, ratifican-
do y aprobando el embargo preven-
tivo practicado «I día once del co-
rrl°in» nn blai)«s del Indicado deudor 
A i ! , por esta nueitra sentencia, 
que se notificaré personalmants al 
dím/ ndsüt?, y por la ausencia y re-
büidfa del demandada an la forma 
««tableclda por los artículos 281 y 
sigulenUs de la ley de Eojulclamlon 
to civil, lo pronuncinmo», manda-
mos y firmamos.—Primitivo Mur 
cltgo.—AntcnlnoCaítro.—JoiéCa 
tado.a 
Y a ¡oí ofectos de! párrafo 2." del 
art. 769 de la ley (te Enjulclamlanto 
civil, expido ia presente, visada por 
el Sr. Juez municipal suplente, en 
Laguna da Ntgrllios, a veintidós da 
didambrede mil noVadantos viln-
tldós.-Aurelleno Murdago.—Visto 
bueno: E! Jnaz municipal suplente, 
Primitivo Morcltgj. 
Don Aurellano Murciego Garcfs, 
Secretarlo del Juzgado municipal 
da Laguna de Negrillos. 
Certifico: Qae en Juicio verbal 
dvlt de que se haré mandón, rece-
' yósentenda, cuyo encabezamiento 
y parte dl>poslilV>, dicen: 
«En la villa de Lagaña de N»grl-
líos, a dieciocho de octubre de mil 
noVadantos valntldóf, el Tribunal 
municipal de este distrito,comtltal-
do con los señores D. Primitivo Mur-
dago Garda, Juez municipal su-
planta, an funciones, por Incompa-
tibilidad, y Adjuntos D. Antonlno 
Cattro Pwnéndez y D. Joié Casa-
a do Péraz: habiendo visto loa praca-
' denles autos de juldo Verbal civil, 
seguidos per D Pedro Go záiaz 
' Conejo, mayor de edad y d* esta 
' vecindad, contra D. Jacinto López 
. Blanca, también mayor de edad, 
f fractlcanta y de la mlsms Vecindad, 
' an redamación de cuatrocientas no-
' Vtnta y nueve pesttas, procedentes 
da oen cocido; 
Pallamos: Que debamos de con-
j denar y condenamos al demaadsda 
i D.Jacinto López, a quien declara-
j moa litigante rebelde, el pago de la 
I cantidad racieroada, y se !e Imponen 
las costas y gastos del procedlmlen 
to. y se ratifica y aprueba el embar-
ga preventivo practicado el día nue-
ve de dicho mes en blanaida! deudor 
A i l , por esta nuastra sentencia, 
que se notificará peraenalmente al 
demandante, y por ausencia y re-
beldía dsl demandado en la forma 
prevenida en los artlcutoe doecl-n-
tos ochenta y uno y siguientes de 
la ley de Erjuicbrolnto civil, !o 
pronunciamos, mandamos y firma-
mcs.sprimltlvo Murclrgo — Ante-
nlno Catiro.—José Cmadp.» 
Y a los Pfictos del párrafo 2* 
del srt. 769 d« la ley de Enjuicia-
miento civil, expido la preicnte Vi-
tada por el Sr. Jtvz municlp.il tu-
piente, en Laguna de N; grillo» a 
Veintidós da diciembre da mil nove-
cientos Veintidós — Aurnllsno Mur-
ciego.—V • B ": El Juez munldpel 
suplente, Primitivo Mu'Cl- g i , 
ANUNCIOS OF1CIKLES 
' anuncia nuevo concurso, en les mis-
maa condiciones genéreles del an* 
tortor; pero elevando el tipo máximo 
de alquiler a 5.000 pésetes. 
Les prepeildoner, suscritas por 
ai dueffo del local o persona que le. 
repraientelegelment», deberán pre-
sentarte en lat ofldnas da la Sec-
ción, en León, dentro del plazo da 
veinte días, a contar desde la publt-
cedón de este anundo an el B o u » 
TIN OFICIAL, especlflcéndose en lat 
mismas cuantas mejoras se com~ 
promete a efectuar en el edlfIdo y 
acempaflíidas de un .plañe del local, 
en escala da 1 por 100, precisa* 
menta. 
León Mde diciembre de 1928.» 
El Jde de la Secdón, Jwónlme Ro-
dríguez. 
Reitiisitorla 
Purrias Arce (Anastasio), hijo 
de Dleiíiilo y de Ani*-!*. nata-
ral de Bolsón, Ayuntamiente de 
Lutlllo, provincia d« Ltón, de 25 
alio* ds aded, te tare (¡s :g.:cran 
les demás seflns), procesada por 
falta grrvi de deserción con motivo 
de faltar a Incorporación, compa-
recerá en térmlne de treinta dlaa 
ante el Teniente Juez inatructor dal 
15.* Regimiento Lijtra, D. Manual 
StaVedra Ascarlz, realdante en Pon-
tevedra; bija apeidblmlent» que de 
no efactuaria, será declarado re-
balde. 
PeriteVadra 15 de diciembre da 
1922.—Manuel Saavedra. 
DEPÓSITO DE SEMENTALES 
DE LA 8.' ZONA PECUARIA 
CUERPO OE TELÉGRAFOS 
SECCIÓN DE LEÓN 
Ht blando sido dcciarudo desierto, 
por Real crden fecha 21 dal actual, 
el corcurao anunclodo en el BOLE S 
XÍN OF/CIAL de esta provincia facha f 
18 da octubre próximo pasado, para \ 
arrendamiento de un local con des-; 
tino a estación telegráfica y centro J 
telefónico urbano an Aitorgi , se ' 
Exlstlando en sste Cu«rpe Vacan-
tes dos piezas de bsrrf-dor da te-
gundn categoría, ae anuncia por al 
presente, para que leí qne los de-
seen ocupar,dirijan san Instancias al 
Sr, Tunlt nte Corone! d -l mismo, 
harta el dfa 15 del próximo mes de 
enero, docum*nt»d«i e i la forma 
qua previene el Ragjüm'nte ño h<< 
rrnderet. aprobaáe per RÍÜ? orden-
circular de 8 de jurtl-i de 1908 
(C. L núm. 95),en cuyo día. y hora 
de las ence de tu maligna, tendrán 
lugar !o< exámune? ante !s Junta 
técnica do! mlime. 
L?ón Ü8 de dlc'en bri' ds 1922.— 
E1 Comandante maya;, Ensebio SI-
mt:rro. 
El día 23 da diciembre prdxlmo 
pasado, se extraV/ó, en La Bsiícza, 
un perro grande de c¿zi, taz* Sa-
ter, palo H> gro, pecho y f inm biso-
co y cañeta; atiende an, Bc'is. Ss 
ruega & ia pirtona <¡\i<> t-j-gi noti-
cia da él, dé razón al liispscior Jifa 
de 1.a Enseñanza de Ltón. 
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